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ABSTRAK 
 Skripsi ini membahas penggunaan fitur bahasa perempuan pada tiga orang 
selebriti bintang tamu The Jimmy Fallon’s Tonight Show, yaitu Hailee Steinfeld, 
Rebel Wilson, dan Cardi B dalam sesi interview mereka. Kajian ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi fitur-fitur bahasa perempuan serta menentukan fungsi tersebut yang 
digunakan oleh ketiga selebriti tersebut dalam sesi interview mereka dengan Jimmy 
Fallon. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori fitur bahasa perempuan yang 
dikemukakan oleh Lakoff (1975) dan fungsi fitur bahasa perempuan yang 
dikemukakan oleh Holmes (2013). 
 Dari 83 potongan percakapan yang dianalisis, ditemukan 23 data yang 
memuat 30 kali fitur bahasa perempuan yang tersebar pada: lexical hedges sebanyak 
18 kali; intensifier sebanyak 6 kali; ‘empty’ adjective sebanyak 5 kali; dan avoidance 
of strong swear word sebanyak 1 kali. Selanjutnya, fungsi fitur-fitur bahasa yang 
ditemukan yakni hedging yang terdapat dalam 5 data yang tersebar pada: lexical 
hedges sebanyak 4 data dan avoidance of strong swear word sebanyak 1 data. 
Sedangkan fungsi boosting terdapat dalam terdapat dalam 10 data yang tersebar pada: 
intensifiers dalam 6 data, dan ‘Empty’ adjectives dalam 4 data.  
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